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ATP  : Adenosine Triphospate 
DNA  : Deoxyribo Nucleic Acid 
ERC  : Excess Residual Cytoplasm  
FSH  : Folicle Stimulating Hormon 
LH  : Luteinizing Hormon 
PAH  : Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 
RNS  : Reactive Nitrogen Species 







Latar belakang: Buah alpukat adalah salah satu buah yang mengandung 
antioksidan, salah satunya flavonoid, yang dapat melepaskan elektron untuk 
menetralkan radikal bebas dari asap rokok. 
Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian jus buah alpukat (Persea americana) 
terhadap morfologi spermatozoa tikus wistar yang dipapar asap rokok 
Metode: Penelitian ini adalah experimental dengan post test only control group 
design. Subjek penelitian terdiri dari 35 tikus wistar jantan yang dibagi menjadi 5 
kelompok. Kelompok K(-) tidak diberi perlakuan, kelompok K(+) hanya asap 
rokok, kelompok P1, P2, dan P3 dipapar asap rokok dan diberi jus buah alpukat 
dosis bertingkat 1 ml/hari, 2 ml/hari, dan 3 ml/hari. Perlakuan dilakukan selama 
28 hari, pada hari ke-29 semua tikus diterminasi dan diperiksa morfologi 
spermtozoanya. 
Hasil: Rerata persentase morfologi spermatozoa normal pada kelompok K(+), K(-
), P1, P2, dan P3 berturut-turut adalah 88%; 92,4%; 87,2%; 91,2%; dan 88,8%. 
Uji Kruskall-Wallis didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara kelima 
kelompok tersebut (p=0,607).  
Kesimpulan: Pemberian jus alpukat tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kenaikan persentase morfologi spermatozoa normal tikus wistar. 





Background: Avocado is one of the fruits that contain antioxidants, one of which is 
flavonoids, which can release electrons to neutralize free radicals form cigarette 
smoke. 
Objective: To determine the effect of avocado juice (Persea americana) on the 
morphology of spermatozoa of wistar rats exposed to cigarette smoke   
Method: This was an experimental study with post test only control group design. 
The study subjects consisted of 35 male wistar rats divided into 5 groups. Group K (-) 
was not treated, group K (+) was exposed with cigarette smoke, group P1, P2, and 
P3 were exposed to cigarette smoke and given avocado juice 1 ml / day, 2 ml / day, 
and 3 ml / day respectively . The treatment was carried out for 28 days, on the 29th 
day all rats were terminated and the morphology of the sperm was examined. 
Results: The percentage of normal spermatozoa morphology in group K (+), K (-), 
P1, P2, and P3 were 88%; 92.4%; 87.2%; 91.2%; and 88.8% respectively. The 
Kruskall-Wallis test found no significant differences between the five groups (p = 
0.607). 
Conclusion: Avocado juice does not significantly increase of normal spermatozoa 
morphology percentage. 
Keywords: cigarette smoke, avocado, sperm morphology 
 
 
 
 
 
 
